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代 王 名 在位期間(元号/西暦) 年数 備 考
1 麹 嘉 承 平(1 ~8) / 502~509 24 
義照(l~16) / 510~525 
2 麹 光 甘 露(1 ~5) / 526~530 5 
3 麹 堅 章 和(1 ~18) / 531~548 18 
4 麹玄喜 永 平(1 ~2) / 549~550 2 
5 麹口 口 和平 (1~4) / 551~554 4 
6 麹賓茂 建 昌(1 ~ 6) / 555~560 6 
才 麹乾 固 延昌(1 ~41) / 561~601 41 
8 麹 伯雅 延和(1 ~12) / 602~613 12 
X 口 口 口 義和 (1 ~6) / 614~619 6 政変の可能性、王名未詳
9 麹文泰 重光 (1 ~4) / 620~623 21 
延書 (1 ~17) / 624~640 















































































( 1 ) 本項全体に関わるものとして、 「墓埼考釈Jmがある。ついて参照されたい。
( 2 ) 闘爽政権の動向と性格については、白須浄員「高島・闇爽政権と縁禾・建平紀年文書J( Ii'東
洋史研究』第四五巻第一号、一九八六年)、闘尾 rr建平」の結末一『吐魯番出土文書』割記
(四)ーJ (Ii'新潟史学』第一九、二五号、一九八六、九O年)、参照。
( 3 ) . r瞳撞丞塵五年寓鍾蔑巻J (Ii'新彊訪古録』巻一、所収)。
(4) r直亘丞塵十七(四八二)年三月残文書J (75百M90:27/1(司.27/3(a) (録) Ii'文書.!II、
四頁)。
(5) r直速重畳二(四O六?)年九月功曹書佐左重奏局以散霊室口補西部平水事J (75TKM88: 1 








( 6 ) 註(5 )とも関連するが、張氏高昌国の成立(闘氏高昌国の滅亡)年次については、 「墓埼
考釈」皿に従って四八八年とすべきであろう。







(8 ) 王室麹氏の世系については、佐藤智水「麹氏高呂田の王統についてJ (Ii'月刊シルクロー
ド』第五巻第五号、一九七九年)、池田温「高昌三碑略考J (Ii'三上次男博士喜寿記念論文
集』歴史編、平凡社、一九八五年)、参照。







( 10) 高昌国末期の対外関係と高昌国の崩壊については、 『高自国史』、第三章、参照。またこれ
とは視点が異なるが、近年のもとしては、王謂「唐太宗平定高昌的歴史意義J (Ii'歴史研究』
一九七九年第四期)がある。



































(20) r直昌亙童十四(六三七)年兵部差人往童盟国等慮上現文書J (12T馴 111: 19 (a) • 9 (a) • 8 (a) 
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